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Dropbox és un servei d’allotjament de fitxers en línia, que ens permet emmagatzemar 
els nostres documents al núvol de manera gratuïta. Mitjançant el nostre compte a 
Dropbox, podrem accedir a aquests fitxers des de qualsevol ordinador connectat a 
xarxa. Així mateix, podrem compartir aquesta informació amb altres persones que 
decidim.  
 
1. Com obrir un compte a Dropbox 
Per obrir un compte a Dropbox el primer que hem de fer és instal·lar-lo al nostre 
ordinador. Entrarem a la seva pàgina d’inici https://www.dropbox.com/, i farem clic a 
“Sign up” 
 
 
 
 
 
 
 
S’obra d’aquesta manera un desplegable o se’ns demana que introduïm les nostres 
dades: 
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Introduirem el nostre nom i cognom, el nostre correu així com un password que ens 
identificaran a Dropbox. Un cop introduïdes les dades fem clic novament a “Sign up”. 
Entrem així en una pantalla que ens explica els passos a seguir per instal·lar-nos 
Dropbox al nostre dics dur.  
 
 
 
 
 
De manera automàtica s’obra la finestra següent:  
 
 
 
 3 
Ara cliquem a “Save file” i ens baixem el programa al nostre disc dur 
 
Un cop baixat executem el programa i s’obra l’assistent d’instal·lació:  
 
 
 
 
Fem clic a “Instalar”. S’obra la següent pantalla on seleccionem la segona opció “I 
already have a Dropbox account”, ja que acabem d’obrir el nostre compte al donar 
les postres dades, i fem clic a “Next”.   
 
 
 
 
 
 4 
En la següent pantalla hem d’introduir les nostres dades, que han de coincidir amb les 
que hem, donat quan hem obert el compte a Dropbox, i cliquem a “Next”. 
  
 
 
 
Ara entrem en una pàgina que ens ofereix diferents opcions. Triarem l’opció “2GB”, 
que és gratuïta, i clicarem a “Next”. 
 
 
 
 5 
A la següent pantalla hem de triar la forma d’instal·lació. Triarem l’opció “Typical” 
recomanada, i clicarem a “Install”.  
 
 
 
 
Entrem així en una pantalla opcional on podem introduir el nostre telèfon; podem 
també decidir no introduir-lo. Un cop triada la nostra opció cliquem a “Next”.  
 
 
 6 
Entrem a continuació en 5 pantalles on s’explica de manera resumida les diferents 
prestacions del programa. En cada una d’aquestes pantalles tenim dues opcions 
“Next” o “Skip tour”, que ens permet saltar-nos els passos intermedis. Mostrarem les 
diferents pantalles que se succeeixen quan triem en totes elles l’opció “Next”. 
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Un cop hem arribat a la cinquena pantalla fem clic a “Finish”. Entrem així a una 
pantalla que ens indica que ja tenim instal·lat el Dropbox al nostre ordinador i que ja 
podem començar. Fem clic a “Get started”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 
Ara entrem a la següent pantalla des d’on podrem gestionar els nostres fitxers. 
 
 
 
 
Des d’aquesta pantalla podem triar diferents opcions. En el nostre cas triarem l’opció 
“Share a folder with friends or colleagues”. S’obra la següent pantalla:  
 
 
Ara fem clic a “New shared folder”. Com acabem d’entrar al programa i estem fent les 
primeres accions ens demana que verifiquem el nostre correu.  
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Fem clic a “Send email”. Rebrem un missatge al nostre correu on haurem de verificar 
la nostra adreça. Un cop fet això, cliquem novament a “New shared folder” i entrem a 
una pantalla amb dues opcions: compartir una carpeta nova, que apareix marcat per 
defecte, o una d’existent.  
 
 
 
 
 
 
En el nostre cas crearem una carpeta al nostre disc dur i la compartirem.  
 
Quan instal·lem Dropbox al nostre ordinador se’ns crea una carpeta anomenada 
“Dropbox” en el nostre disc dur. Aquesta carpeta la podem gestionar de la mateixa 
forma que la resta de carpetes, amb al diferència que quan entrem a Dropbox podrem 
veure’n els seus continguts des de la xarxa. 
 
Per defecte el programa ens guarda l’arxiu “Getting_started. pdf” a la carpeta Dropbox 
del nostre disc. En el nostre cas hem creat dintre d’aquesta carpeta dues carpetes 
noves, “Actes reunions” i “Llibres”, tal com es mostra a la imatge.  
 
 
 
 
 
 
Ara explicarem com compartir la carpeta “Actes reunions”. 
 
 
Com volem compartir una carpeta que tenim al nostre disc dur, en la pantalla “Share a 
folder” triarem la segona opció “I’d like to share an existing folder”, i clicarem a 
“Next”. 
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Entrem així a una segona pantalla on podem seleccionar la carpeta que volem 
compartir. Seleccionarem, com dèiem “Actes reunions” i clicarem a “Next”.  
 
 
 
 
 
A la pantalla següent escriurem el correu de les persones amb qui volem compartir de 
carpeta. També podem importar les adreces des de la nostra agenda.  
 
 
Per defecte surt seleccionada l’opció de permetre als membres convidats que convidin 
altres persones. Podem desseleccionar-la si no ens interessa. Ara cliquem a “Share 
folder”.  D’aquesta forma hem compartit la nostra carpeta i les persones convidades 
poden accedir-hi des del seu Dropbox.  
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2. Com accedir a Dropbox quan ja tenim un compte obert 
 
 
Un cop hem obert el compte a Dropbox podem accedir-hi amb el nostre usuari i 
contrasenya. Anem a https://www.dropbox.com/, i cliquem a “Sign in”. 
 
 
 
 
A la següent pantalla escrivim  les nostres dades i cliquem novament a “Sign in”. 
 
 
 
 
Entrem d’aquesta forma al nostre Dropbox.  
 
 
 
 
Com veiem a la imatge, a l’esquerra tenim una a sèrie d’opcions. Si fem clic a “Files” 
veurem els documents i carpetes que tenim a la carpeta Dropbox. 
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Quan una carpeta ha estat compartida, com en el nostre cas, la carpeta “Actes 
reunions” es mostra la següent icona:  
 
 
Si ara fem clic a “Sharing” veurem les carpetes que tenim compartides: 
 
 
 
 
 
Si cliquem a l’enllaç “options” que apareix a la dreta de la carpeta, veurem les 
persones que la comparteixen. A la part superior dreta de la pantalla tenim el botó 
“New shared folder”, si hi cliquem entrem en la pantalla “Share a forlder” des de la 
que podem compartir altres carpetes.  
 
 
 
 
 
 
També podem realitzar aquesta i altres accions des de la pantalla “Files”.  
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A la part superior dreta de la pantalla tenim vàries opcions  
 
La primera icona permet pujar documents al Dropbox, la segona crear una carpeta 
nova, la tercera ens porta a la pàgina “Share a folder”, i la quarta ens mostra els 
fitxers que hem esborrat.  
 
 
Si entrem a Files i fem clic amb el botó dret sobre una carpeta, sigui o no compartida, 
apareix un quadre de diàleg amb diverses opcions: 
 
 
 
Si cliquem a “Share link” podem enviar per correu l’adreça per accedir a la carpeta 
seleccionada. S’obra la següent pantalla: 
 
 
 
 
Hem d’introduir l’adreça de correu de la persona a qui volem donar accés a la nostra 
carpeta i clicar a “Send”. La persona rebrà al seu correu un enllaç que la porta al 
contingut de la carpeta. Qualsevol persona que tingui aquesta adreça, encara que no 
tingui compte obert a Dropbox, podrà beure els continguts de la carpeta.  
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Si ara cliquem a l’opció “Links” veurem les carpetes i documents que hem enllaçat. 
 
 
 
 
